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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bandcras.—Las Banderas que existirán en la Ma
rina serán las siguientes: _
Una -Bandera en la Escuadra.
Una Bandera en cada uno de los Departamentos
Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo y Car
tagena.
Una Bandera tn cada una de las Bases Navales
de Baleares y Canarias.
Una Bandera en la Escuela Naval Militar.
Una Bandera en cada uno de los Tercios de In
fantería de Marina.
Una Bandera en el Batallón del Ministerio.
Las dimensiones y demás características de es
tas Banderas se ajustarán a lo dispuesto en el Tí
tulo I, Capítulo I del vigente Reglamento de Ban
deras, Insignias v Distintivos, aprobado por Decre
to de ji de octubre de 1945 (Boletín Oficial del Es
tado-de fecha 12 de octubre de 1945).
Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de
fechas 29 de mayo de 1940 y 12 de mayo de 1943
(D. O. números 133, y ToC). respectivamente).
Madrid, 20 de marzo- de 1946.
Excmos. Sres.
Sres. ... ‘•
REGALADO
Destacanwntos.—De conformidad con lo propues
to por el Estado Mayor de-la Armada, én relación
con la propuesta elevada' a este Ministerio por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, y por
llevar más de seis meses establecido, se clasifica co
mo "permanente" el Destacamento de las Fuerzas
de Infantería de Marina en Pasajes, .al que a efec
tos administrativos se. le reclamará como dieta el
8o por ioo de la normal.
Madrid. 21 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán General -del Departaffiento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos.
Timo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
wwwww"011111■0
JEFATURA DE INSTRUCCION
concurscs.—Como resultado del concurso convo
cado por Orden ministerial de '4 de marzo de 1946(D. O. núm. 55), son admitidos para efectuar el
cursillo práctico sobre "Giroscópicas" los Oficiales
del Cuerpo General que se citan:
Teniente de Navío (H) clon José García de Oue
sada y de Gregorio..
Teniente de Navío (S) don Jaime Gómez-Pa1,10,
Duarte.
Teniente de Navío (H) do-n Juan Antonio Sama
lea Pérez.
Teniente de Navío D. Carlos Campos Arias.
Teniente de Navío D. Juan Pardo de Donlebún
Braquehais.
Teniente de Navío D. Javier Marquina Dousi
nague.
Alférez de Navío (H) don Eugenio Galdón Bar
berán.
Alférez de Navío (E) don José. Manuel Zapicn
-Maroto.
Alférez de Navío (E) don Alvaro Fontanal,
Barón.
Alférez de Navío (E) don José Reinoso.Martínez
Asimismo asistirán al cursiflo, en idénticas con
diciones que los Oficiales del Cuerpo General rese
ñados, los Oficiales primeros de la Reserva Naval
Movilizada siguientes:
(H) clon José María Arana Arnézaga.
(H) don José María Martínez-Hidalgo y Terán.
Todos estos Oficiales deberán ser pasaportados
con toda urgencia para Cartagena, •en donde debe
rán efectuar su presentación el día 30- del mes ac
tual.
Madrid, 21 de marzo de
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
1946-
REGALADO
• Convocatorias.—Artículo I.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir ocho (8) plazas de
Aspirantes de Infantería de Marina.
Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienzo el día 6 de diciembre de 1946, y con
sistirán en el reconocimiento y pruebas que fija el
Reglamento para el régimen y gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Esebtela
Naval Militar, aprobado por Orden ministerial de 20
.de marzo de 1945 (D. O. núm. 71). ,
Art. 3.0- Las plazas convocadas se cubrirán, por
orden riguroso de puntt1aCi6n, sil; que en ningún caso
•
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pueda autorizarse otra ampliación que la de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipu
lado en la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
D. O. núm. 155).
Art. 4.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir ,las condiciones que determina el
artículo I. del Reglamento antes citado.
Art. 5.° Quienes, -reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tomar parte en la oposición, habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio -de* instancia debidamente reintegra
da, en la que -deberá citarse la publicación oficial por
medio de ia cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán. tener entrada én la Je
tatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuattro horas del día 15 de septiembre de 1946,
2.compañadas .de los documentos que señala el artícu
19.2.° del Reglamento que se cita anteriormente, y
con arreglo al modelo de impreso número 1; en la
inteligencia de .que serán admitidas aquellas solicitu
des' que, reuniendo -las demás condiciones, se en
cuentren faltas del certificado de haber aprobado el
Examen de Estado, a condición de que dicha certi
ficación sea presentada al señor Presidente del Tri
Lunal antes de comenzar las oposiciones.
Art. 6.° Por derecho de matrícula, los oposito
res deberán abonar la cantidad que estipula el pula
tn c) del artículo 2.° del Reglamento a que se haoe
referencia en los artículos anteriores, debiendo re
mitir dicha cantidad, al señor Habilitado de la Escue
la Naval Militar, mediante giro impuesto por los opo
sitores, cuyo resguardo será enviado, en unión de la
(ocumentación exigida, a la Jefatura de Instrucción
(lel Ministerio de
,
Marina.
Art. 7.0 ,Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales; los que unirán a la
misma copia certificada de la Libreta y de los in
formes del interesado, 'haciendo constar la condi
ción de ser soltero, pudiendo • ser remitidas directa
mente a la, Jefatura de Instrucción del Ministerio
(Te ,Marina.
Para ser cursadas las. Instancias de los opositores
a que este artículo se refiere será condición indiSpen-,
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Buena". "
Estos apositor6 ouedan exceptuados de presen
tar el certificado de soltería.
Art. 8.0 El desarrollo de los exámenes se ajusta
rá a lo preceptuado en el Reglamento para el régi
men y gobierno .de los Tribunales de Exámenes para
ingreso en la Esctiela Naval Militar.
Art. 9.0 Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas y .1a prueba de aptitud física para
estos exámenes serán los publicados como anexo
de la Orden ministerial de 20 die marzo de 1945 (DIA
RIO OFICTÁL. n'Itero
-
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Art. Io. Las oposiciones se considerarán finaliza
das .por la Orden ministerial que apruebe la propul
ta formulada por el Tribunal examinador, y, en con
secuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones se
promuevan para alterar aquéltas en cualquier sentido
que fuese.
Art. II. Los opositores que resulten admitid
se presentarán en la Escuela Naval Militar de M
rín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1947.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuaa como Aspirantes de Infantería de Ma
rina, quedando sometidos al régimen económico que
señala el Reglamento de la Escuela Naval Militar,
debiendo abonar el padre o tutor del Alumno las
cantidades de 4.000 pesetas, como depósito de ves
tuario, y 700 pesetas en concepto de cuota de asis
tencia, con arreglo a lo que previenen sus artícu
los 177 y 179.
Madrid, 20 de marzo de 1946.
os
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Excrnos. Sres.
Sres. ...
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Destinos.—Se nombra Comandante del subma
no C-4, sin perjuicio de su actual. destino, al Cai
tán de Corbeta (T. S.) don Francisco Reina Can
jal, que se posesionará de dicho mando en 18
abril próximo, fecha en que cumple los dos años
embarco el que actualmente lo desempeña.
Este destino, se_ confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
'Madrid, 2I . de marzo ,de 1946.
REGALADO
a
Excinos: Sres. Capitán General del Departamertn
Marítimo de Cartagena y Vicealmirente Jefe del
.Servicio de Personal.
— Cesa a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar. con carácter
forzoso, al Capitán de Intendencia de la Armada
D. José Fernández Trouchaud.
Madrid, 21 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generalep de los Departa
mentos 'Marítimos ,de Cartagena v El Ferro] del
Caudillo, Vicealmirante Jefe riel Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres.
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Destinos..—.Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Mecánico primero don
Pedro García Campos cese en el cañonero Dato y
embarque en el cañonero Calvo Ñotelo, con carác
ter forzoso.
Madrid, 15 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
dé Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Ascensos. — Corno consecuencia de instancia ele
vada por el Capitán de Corbeta, en situación de "re
serva", D. Rafael de la Piñera y Tomé, solicitando
el ascenso a Capitán de Fragata que, como compren
dido en el Real Decreto de 5 de julio de 1906. de
bió otorgársele en 17 de octubre de 1925, al -pasar
a la situación de "reserva", este Ministe§io, de con
fQrmidad con lo.infdrmado por el Servicio de Per
sonal y Asesoría General, y en atención a las espe
ciales circunstancias que concurren en el Tefe de re
ferencia, ha resuelto promoverle al empleo última
mente citado, con antigüedad a todos los efectos de
la indicada fecha de 17 de octubre de 1925, en que
con arreglo al mencionado Real Decreto le corres
pondió dicho ascenso.
Al interesado se le considerará baja en la situa
ción de "reserva" 3,- alta en la de "retirado" a par
tir de 17 de noviembre de 1936, en que cumplió la
edad reglamentaria para ello.
Madrid, 20 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramiento de Tribunales.— Como continua
ción a las Ordenes ministeriales de 3 de enero
9 de marzo del corriente año (D. O. números 5
y 6r, respectivamente), se dispone que los Tribu
nales examinadores para cubrir vacantes de Auxi
liares Administrativos de tercera de la Maestranza
de la Armada queden constituidos por el personal
que a continuación se cita:
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Presidente.—Capitán de Corbeta D José Estrán
López.
Vocal.— Comandante de Intendencia D. Andrés
Senac Lissón.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de primera don
Eugenio de la Guardia Barios.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia don
Alfonso Carrasco y Pérez.
Vocal. —"Comandante de Intendencia D. Javier
González Cela.
Vocal.—Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Domingo Pereiro Montero. .
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Presidente.— Capitán de Navío D. José María
Ragel García.
•
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Manuel Fo
rero García.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda don
Antonio Rivas González.
,
JURISDICCIÓN CENTRAL.
Presidente.—Capitán de Navío D. Carlos Pardo
Pascual de Bonanza.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Angel Bona y
Orbeta. •
Vocal.—Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Juan Landeira Fial.
BASE /NAVAL DE BALEARES.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Antonio Gon
zález Fernández.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Manuel Cort
Lozano.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda don
Antonio Mir Pons.
Madrid, 20 de marzo de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Examen-concurso para cubrir plazas vacantes en
la Primera Sección de la Maelstranza de la Armada.
Como continuación a la Orden ministerial de 29 de
enero del presente año (D. O. núm. 27), y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se dispone:
r.° Quedan admitidos a prestar examen para cu
brir las plazas de Jefe de Estación y Capataz de
Vía y Obras del Ferrocarril del Arsenal de La Ca
rraca, con la categoría de Operario de primera de
la Maestranza de la Arrria-da, a los dos únicos con
:
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cursantes, Andrés Cortés Paul y Cristóbal Rodrí
guez Pérez.
2.° Los exámenes empezarán el día 3 de abril
próximo, en el Departamento Marítimo de Cádiz.,
3.° El concursante citado en primer lugar debe
rá justificar su actual situación con respecto al ser
vicio militar el día de su examen y ante el Presi
dente .del Tribunal, sin cuyo requisito no será ad
mitido al mismo. –
•4.° El Tribunal examinador estará compuesto
por el Capitán de .Navío D. José María Ragel Gar
cía, como Presidente, y „por el" Capitán de Corbe
ta (m) don Manuel Mier Conejero y Contramaestre
primero D. ,Manuel Salado Sánchez, como `Vocales.
Madrid, 20 .de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capítán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Sr. Jefe interino del Ser
vicio de Personal.
Sres. ...
Licencias para contraer makimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia 'para contraer
matrimonia con la señorita Joaquina Sendón Louro
al Capitán de Navío •de la Escala Complementaria
Sr. D. Manuel de la Puente y Arana.
Madrid, 20 de marzo de 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23
de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede
licencia para •contraer matrimonio con la señorita
Ana María López Copan° al Teniente de Navío don
Mauricio Hermida Guerra-Mondragón.
Madrid, 20 de marzo de 1946. '
REGALADO
Exentos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de* Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23
de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede li
cencia para contraer matrimonió con la señorita
Mercedes Arrarte de la Revilla al Alférez de Navío
D. Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.
Mátlrid,- 20 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante' General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe--ét4--Sery,ico de Personal.
Plazas gc gracia.— Como resolución a instancia
elevada por doña Mercedes Sáinz Sánchez, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Ramón
Dorda Morgado, considerado como muerto en camz.
paña, en la que solicita plaza de gracia para su bija
doña Mercedes Dorda Sáinz, se accede a lo solici
tado, concediendo a ésta dicho beneficio en los con
cursos dependientes de la Marina a los que por su
sexo pueda concurrir, por considerarla comprendida
en el apartado a) ,del punto segundo de la Orden
ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 20 de marzo de 1946.
REGALADO
Exctnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
REQUISITORIAS
Francisco Balayo Blanco, de cincuenta y tres arios
de edad, hijo de Manuel y Filomena, natural de Lar
nota, provincia de La Coruña, vecino de Lira, Fo
gonero que. era del vapor Ciaño, procesado en-causa
número 69 de 1946, por haber desertado del buque
en el puerto de Filadelfia ; comparecerá en el tér
mino de sesenta días ante el juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Avilés, Capitán de
Fragata de la Armada, D. Amador González-Posa
da Rodríguez, bajo apercibimiento de ser declar4lo
rebelde.
•
Avilés, 15 de marzo de. 1946.—El Juez instruc
tor, Amador Govzález-Posada.
Manuel Ríos González, de veintinueve años de
edad, natural y vecino de Puebla del Caramiñal (Co
ruña), Fogonero que era del vapor Ciaño, procesa
do en causa número 69 de 1946, por haber deser
tado del buque en el puerto de Filadelfia: compare
cerá ene! término de sesenta días ante el Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina dc Avi
lés, Capitán de Fragata de la Armada, D. Amador
González-Posada y Rodríguez, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
El nombrado sujeto es hijo de José y Modesta.
Avilés, 15 de marzo de I946,—El Juez instruc
tor, Amador González-Posada.
Ramón Insúa 'Horta, de treinta y cinco anos de
edad, hijo de 'fosé y Ramona, natural y vecino de
Noya (Coruña), Marinero cine era del vapor ("jallo,
procesado en causa número 69 de 1946, por haber
'•Nr / „
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desertado del buque en el puerto de Filadelfia; com
parecerá en el término de sesenta días ante el Juezinstructor de la Ayudantía Militar de -.1arina de
Avilés. Capitán de Fragata de la Afinada, D. Ama
dor Gcnzález-Posada Rodríguez, bajo apercibimien
to, de ser declarado rebelde.
Avilés, 15 de marzo de 1946. El Juez instructor, Amador González-Posada.
José Ramón Goehon García, de treinta y tresaños de edad, hijo de Celestino Mercedes. natu
ral y vecino de Villagarcía (Pontevedra), Marinero
que era del vapor Ciaiio, procesado en capsa núme
ro 69 de 1946. por haber desertado del buque en el
puerto de Filadelfia; coní'parecerá en el término de
sesenta días ante el Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Avilés, Capitán de Fragata
de la Armada. D. Amador González-Posada Rodrí
guez. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Avilés. 15 de marzo de 1946. El Juez instruc
tor, %Inoador González-Posada.
Manuel Pérez Pesado, de treinta y cuatro años
de edad, hijo de Alejandro y de Juana, natural de
Villanueva de Arosa (Pontevedra), vecino del mis
mo., procesado en causa número 69 de 1946. por ha
ber desertado del vapor Ciaño en el puerto de Fi
ladelfia; comparecerá en el término de sesenta días
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Avilés. Capitán de Fragata de la Arma
da, D. Amador González - Posada Rodríguez: bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Avilés, 15 de marzo de 1946. El Juez instruc
tor. Amador González-Posada.
• Miguel Martín Casas, hijo de Patricio y de En
carnación, natural de Casablanca. provincia de Ma
rruecoS, de estado soltero, de profesión carpintero.
de veintitrés años de edad, cuyas señas personales
son las siguientes: pelo castaño. cejas al pelo, ojos
pardos, nariz recta, barba afeitada, boca mediana.
color sano, frente ,mediana, aire marcial ; domicilia
do últim'amente en Casablanca: encartado en el ex
pediente judicial de falta grave número 5 de 1945,
por el supuesto delito de falta a concentración com
parecerá en el término de treinta días ante el Capi
tán de Infantería de Marina, Juez permanente del
Tercio del Sur, de dicho Cuerpo, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
San Fernando. 28 de febrero de 1946.—El Capi
tán, Juez permanente. Domingo Espejo Portero.
Belarmino Fernández Amigo, hijo de Belarmino
y de Carmen, natural de Caramiñal, de estadio solte
ro, de veinte años de edad, afiliado al Frente de Ju
ventudes de V. E. T. y de las J. O. N. S., y que enel año 1945 se dedicaba a dar la vuelta a España a
pie, domiciliado últimamente en Hernani (Guipúz
coa'): comparecerá en el término de treinta días ante
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Movili
zada D. Manuel González Mucientes, Ayudante Mi
litar de Marina de Caramifial, a responder de los
cargos que se le imputan por su falta de incorpora
ción para ingresar en el servicio activo de la Ar
mada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Caramiñal, a 28 de febrero de 1946.—El Juez
instruCtor, Manuel. G. ,Mucientes.
José Menéndez Porta, hijo de ,José y de jesusa,
natural de Madrid, domiciliado últimamente en di
cha capital, de estado casado, de profesión Telegra
fista, de cuarenta años de edad, en ignorado para
dero, sabe leer y escribir ; sumariado por .el supues
to delito de adhesión a la rebelión, en la actualidad
ausente; comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
,1 Sr. juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina, D. Mariano Camazano Romo, residente en
El Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
de rebelión se le instruye, bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 2 de marzo de 1946. El
Comandante, Juez 'permanente, Mariano Calnaano
Romo.
José Marcos Galicia, hijo de Emilio y de Dolo
res, natural de Madrid, domiciliado últimamente en
dicha capital, de estado soltero, de profesión Tele
grafista, de cuarenta años de edad, en ignorado pa
radero, sabe leer y escribir ; sumariado por el su
puesto Llelito de adhesión a la rebelión, en la actua
lidad ausente ; comparecerá en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta requisi
toria, ante el Sr. juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina, D. Mariano Camazano Ro
mo, residente en El Ferro] del Caudillo, para res
ponder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de rebeli6n se le instruye.
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol,del Caudillo, 2 dc marzo de 1946.—El
Comandante, Juez perdianente, Mariano Camazano
Romo.
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Eduardo Plaza Aguado, natural de Málaga, hijo
de Eduardo y de Antonia, nacido el día 4 de mayo
de. 1926, inscripto de Marina del Trozo Marítimo
de Melilla, al que le ha correspondido el número
uno del reemplazo de 1946; al que se le instruye
expediente judicial por falta grave, con arreglo al
artículo 432 del Código de Justia Militar, por no
l'aber efectuado su presentación al servicio de la
Armada, deberá presentarse en el juzgado de ins
trucción de la Comandancia Militar de Marina .de
Melilla, ante el Juez instructor, Capitán de Infan
tería de Marina D. Manuel Gómez Mariscal, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la pre
sente Requisitoria; -haciéndole saber que, de no
efectuado en el plazo señalado, le pararán los per
-juicios a que haya lugar.
Melilla, 15 de marzo de 1946.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Rafael Fernández Felipe, natural de Madrid, na
cido el día 19 .de enero de 1915, hijo de Alfonso y
de Jesusa, inscripto del Distrito Marítimo de. El
Ferrol del Caudillo, folio 222 de 1933, Palero del
-vapor' mercante eiturnum y domiciliado últimamen
te-en el Hogar del Marino de Bilbao.
Por encontrarse procesado en caush. que se le si
gue por el supuesto -delito de deserción de buque
mercante, comparecerá en el plazo de treinta días,
crntados desde. la publicación de la presente en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA y Boletines Oliciales.
de las provincias de Baleares y Bilbao, 'ante el se
flor Juez perniapente de la Base Naval de Baleares,
Teniente Auditor honorario de la Armada D. Ga
briel Cañellas Cañellas, para responder de los car
gos que le resulten de ,dicho procedimiento: bajo
anercibimiento de ser declarado rebelde si no lo ve
rifica dentro del plazo fijado.
Se ruega a las Autoridades, tantos civiles como
militares, que, caso 'de ser habido, den cuenta por
el medio más rápido posible a la Superior Autori
dad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Palma de Mallorca, 14 de marzo de 1946.—El
Teniente Auditor honorario, Juez 'permanente, Ga
briel CañellaLs Cañellas.
EDICTOS
Don Manuel Calderón López Dago, Capitán de Na
vío, Comandante de Marina y Capitán del puer
to de Santander:
Hago saber: Que el día 30 del próximo mes de
abril, en el lugar y hora que oportunamente se anun
ciará, se celebrarán los ejercicios de las-oposición li
bre, y restringida, para cubrir las vacantes de dos
plazas de Prácticos de número del puerto de San
tander, entre Mercante que
reúna las condiciones exigidas en el articuló 133 del
vigente Reglamento de 13 de octubre de 1913, para
la aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y 'Comunicaciones Marítimas de 14
de junio de 1909, habiendo sido reservada una pla
za de las dos anunciadas a la oposición libre.
Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 25 de agosto de 1939, sobre provisión de
plazas entre Caballeros Mutilados, ex combatientes
y ex cautivos, que reúnan además las condiciones
exigidas al personal de sla Marina Mercante por
disposiciones legales citadas- en el párrafo anterior,
.(je reserva la otilla plaza vacante de Práctico para
ser cubierta entre el personal que reúna lo dispues
to en .la mentada Ley de 25 de agosto de 1939.
La edad exigida 'para tomar parte en ambas opo
siciones es la comprendida entre los veinticinco y
cincuenta años, cumplidos ambos el día de la opo
sición.
Desde la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la provincia de ,Santander, hasta
el día 29 del próximo mes de abril, a las doce ho
ras de su mañana, se admitirán en esta Comandan
cia de' Marina, en las horas hábiles de oficina las
solicitudes de los aspirantes a las citadas plazas, 'di
rigidas las mismas al señor Comandante Militar de
Marina y Capitán del Puerto de Santander, .y acom
pañándole a las mismas los documentos que se de
tallan a continuación:
a) Certificado acreditativo de hallarse-el aspiran
te en pleno uso de sus derechos civiles.
b) Copia certificada ,del Título profesional y Cé
dula de inscripción marítima.
c) Copia legalizada del Acta de nacimiento.
ed) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía de su- residencia.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes. -
f) Certificado de afección al Moviitienth Na
cional.
g) Se someterá el opositor al reconocimiento fa
cultativo, verificado por un Médico de la Armada,
si lo hubiera en la Comandancia, o, en su defecto,
por uno militar o civil que designe el Capitán del
puerto. Este reconocimiento tendrá lugar a prc'sen
cia de un Delegado de la Autoridad de Marina.
Los aspirantes que soliciten ser incluidos elí la
oposición re-stringida, por estar incluidos en lo que
dispone la Ley de 25 de agosto de 1939, presenta
rán con la solicitud en que harán constar esta pe
tición, además de los documentos señalados con an
terioridad, -un certifica-do de Autoridad competente
de su condición de _Caballero Mutilado, tx con-iba
tiente o ex, cautivo.
- Lo que se hace Oblico para general conocimiento.
Santander, a 13 de marzo de 1946,—El Coman
dante de Marina, Capitán del puerto, Manuel Cal
derón,
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Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Miliiar de Marina de esta provincia y del ex
pediente por extravío de la Cartilla Naval Mili
tar de Manuel Morrondo Vinafranca,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento citado, se advierte a la persona que lo
posea_ la obligación en que está de hacer entrega del
mismo, -bajo los perjuicios naturales caso de no ha
cerlo así.
Sevilla, a 14 de marzo de 1946. El Juez instruc
tor. Antonio Vázquez Pantoja.
Don Francisco Pérez Alonso, capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do para justificar el extravío de la Libreta de
inscripción marítima del inscripto de Alicante
Manuel Ripoll Leoni,
Hago saber : Que acreditado legalmente el extra
vío cid referido documento, se declara nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Alicante. a 11 de marzo de 1946.—El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del 'ex
pediente número 444 de 1945, instruido para
acreditar la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Algeciras Manuel Du
que Tobarra, núm. 13 del reemplazo del año 1935.
Hago saber : Que por providencia obrante en di
cho expediente del Excmo. Sr. Capitán General de
este Departamento Marítimo, se ha aprobado dicha
pérdida, con la expresa anulación del documento
mencionado; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo tuviese y no hiciese entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los dos días cid mes de mar
zo de mil novecientos cuarenta.y seis.—El Capitán.
Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
Don Diego Sánchez de la Rosa, Capitán de Infaki
,. tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Tarjeta Militar de
Identidad número 325 al Escribiente primero,
graduado de Alterez, 1). Antonio Uranullaque y
Peñas, con destino en esta Jurisdicción,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, fecha
26 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nula y sin valor -alguno la Tarjeta Mili
tar de referencia; incurriendo en responsabilidad la
persona que la encuentre y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 27 de febrero de 1946.— El Capitán,
Juez instructo`r, Diego Sánchez de 142 Rosa.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido para justificar el extravío de la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Alicante José Gi
ner Terol,
Hago sabe;: Que justificado legalmente el extra
vío del mencionado documento, queda nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y -no haga entrega de él a- las
Autoridades de Marina.
Alicante, 15 de marzo de 1946. El Juez instruc
tor, Francisco Pérez.
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
que, se instruy'e para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto Sebastián
Oliva López,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento, declarando nulo y sin valor alguno el do
cumento extraviado; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
Cádiz, a 5 de marzo de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Andrés Aragón.
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